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2 THE MAINE CAMPUS
SPEAKERS CLUB SMOKER
In the club room of Hannibal Hamlin
IlaII on Wednesday evening was held a
meeting of the Speaker's Club at which
about twenty Freshmen interested in
speaking were entertained. 'lime meet-
ing took the form of a smoker. The ob-
ject and purpose of the club was explained
by the Vice President Ross Varney, '15.
His talk was followed by a speech by Mr.
Forrest Ames '13, who won second prize
in last year's Peace Contest. lie spoke
of the contest and expressed a w ish that
some of the new men might at it
this year. Prof. Daggett was the next
speaker. He spoke of the standard to
which the club was expected to attain.
David Rodick, '17, talked of the possi-
bilities of a Freshman debating club.
It was decided that the next meeting
should take place on Dec. 3, 1913, at
which time two teams would debate in
the following question. Resolved that
the University of Maine should make an
effort to return to amateur coaching by
proposing an agreement to that effect
with the other colleges in the state. The
first team will be composed of E. V. Cram,
M. R. Stackpole, J. H. Smiley, on the
affirmative and R. H. (7obb, P. II. Cobb,
and M. Jacobs on the negative. The
second team will be B. Hall, H. R. Var-
ney, and V. E. Gilpatrick on the affirma-
tive and D. 0. Rodick, D. Wilson, and E.
L. Emery on the negative. It is hoped
that Prof. Matthews, 11r. Rand, and Mr.
Barrows will serve as judges for the first
team while Prof. Daggett, Mr. Ames




President Aley and alumni who were
at t ending the meetings of the association
of agricultural colleges and experiment
stations at Washington were entertained
at an informal luncheon at the Ehbitt
house on Nov. 13th. In addition to Dr.
Ales' the guests were, Director Woods of
the Experiment Station, Dean H. I).
Boardman, '95, Dr. W. II. Jordan, '75,
Geneva, N. Y. D. C. Dinsmore, Reno,
Nev. and P. F. Skofiehl, 'OS, Hampton,
Va.
The local alumni present were, N. C.
Grover, '90, of the Geological Survey,
II. W. Hearee, '06, of the Bureau of
Standards, A. Ii. Foster, '02, and F. Lam-
son Scribner, '73, A. M. Farrington, '76,
P. L. Ricker, '00, L. A. Rogers. '96, IL
P. Gould, '93, F. A., Mansfield, 'SO. I?.
P. Norton, '10, and C. L. Foubert, '05,
of the Department of Agriculture.
++--
LOCALS
Miss Sevinia Corrigan of Millinocket,
Me., and Miss Agnes Cassidy of Berlin,
N. II., were at the Theta Chi House,
Tuestlay as guests of William Corrigan,
16.
Mrs. C. W. Sherborn of Newport, Me.,
was the guest of Chester Morton, '15, at
Theta Chi last week.
'Jimmy- Haldeman of Detroit. Mich.,
the Fraternity jeweler, was on the cam-
pus this week.
Mrs. George Bonney of Mexico, Me.,
stopped a few days last week at Theta
Chi.
The annual banquet of Theta Chi will
be held next Saturday night.
C. IL Glover, '06, was at the Beta
Theta Pi. house for a few days.
AGGIE NOTES
Dean Merrill anti It. W. Redman at-
tended the annual meeting of the Maim.
Pomological Society at Lewiston Tues-
day, Wednesday and Thursday of this
week.
M. D. Jones lectured before the Gar-
land grange on the 14th of this month
and R. 1V. Redman will also lecture there
on the 21st.
R. W. Redman, A. I. Deering, IY
rector of Farm Demonstrations in Ken-
nebec Co., and G. A. Yeaton, Director or
Farm Demonstrations in Oxford County
represented the Extension Department
at the New England Fruit Show in Bos-
ton last week.
F. II. Bickford, who has charge of the
Boys' and Girls' club work, is working in
Oxford County this week.
The Extension Departmtnt has issued
a bulletin on plans for extension schools.
These courses last three days anti will
be given in any community "upon the
application of 25 or more adults who
agree to regularly attend the sessions.
These schools, which have met with great
success in other states, are just being
started in this state, anti should fill an im-
portant place in farming communities.
Schools will be given in animal husbandry,
dairy husbandry, poultry husbandry,
agronomy, and hortieulture.
During the first week in December the
State Dairy Conference and the annual
meetings of the Maine Dairymen's Asso-
ciation and the Maine Seed Improvement
Association will be held in Lewiston City
Hall. Premiums will be offered for the
best exhibits in the different classes of
dairy and seed products. Dean Merrill
is Secretary of the Dairymen's Associa-
tion.
Two more New England champion-
ships, in fruit judging and fruit packing,
have lwen brought by the Maine team
which won first place in both contests at
the New England Fruit Show in Boston
last week. The judging team is com-
posed of A. W. Abbott, '14; W. M. Morse,
'14; and G. E. Thomas. '16, while the
packing team is made up of A. W. Ab-
bott, '14; W. 11, Morse, '14; and A. H.
Siedlinger, S. C., II. In individual
work A. W. Abbott, won first place
in judging and A. II. Siedlinger, S. C. II,
first in packing. In the packing the
teams finished in the following order:
Maine; Massachusetts; New Hampshire,
and Vermont. In the judging the order
was as follows: Maine; New Hampshire;
Massaehuset ts; anti Vermont .
-----++---
LOCALS
Leo V. Robbins, '17, has left college to
attend Shaw's Business College at Ban-
gor.
E. B. Whitcomb, was on the minims
recently. Mr. Whitcomb is a Y. M. C.
A. worker anti was encouraging students
interested in that field of work to at
the Student Volunt ere Ctinference to be
held at Kansas City. William Knowl-
ton, '17, had to leave college on aeeount
of failing eyes.
(;. Chase, 14, was on the Campus
Sunday.
W. J. Ehiritige of Foxcroft siient the
week end at the S. A. E. House.
Miss Lillian Whitney and Miss Mildred
Jones of Oak Grove Seminary were visi-
tors at the Phi Eta Kappa House Sunday.
W. 'I'. Petty, '15, spent the week end
with relatives in South Penobscot.




From 2 to 4 ALL SEATS 10c
6 Reels of the Best Pictures 6
Coming Soon "The Line Up," in 2 Reels Great Football Picture
Dining Table
and Kitchen
may he furnished here, com-
plete in every detail. Every
thing that's needful in Crock-
ery, Glassware and Kitchen
Utensils is here, in satisfac-
tory quality and at reasonable
cost.
"Walk in and Look
Around."





LOOK FOR FICKETT'S SATURDAY SALES
12 BROAD ST., BANtiOk
Metropolitan Life Ins. Co.
of New York
F. M. SAMPSON, Agt., U. of M
COLLEGE AVE., ORONO, ME
Con State and Exchange St
BANGOR, ME.
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A Public Institution Maintained by
the State and General Government
ORGANIZATION
'ollege of Arts and Sciences, College of Law, College of Technology, Electrical,
Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy, Short Course in
Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Domestic Science, School Course
in Agriculture (two years), Winter Courses and Correspondence Courses in
Agriculture; Summer Term. GRADUATE COURSES leading to the appropriate
Master's degree are offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $60 a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents of Nhine,
except in the Engineering courses where the charge is $100 per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70. Eight
resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
includes 106 names; students number 1,000.
EQUIPMENT
includes :11 buildings, large and small, 16 well-equipped lab4)rat01'ie:4, the
museum, the herbarium, and library.
For catalogue and circulars, address
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EDITORIALS
On Monday next the members of the
liletic Association will ballot on the
nominations already made
Election for the various managerships.
See that you as a member
of the association do your part in
eleming the men who will serve Maine
best. One thing which must be clearly
understood by.all hereafter, is that when
ballotting on a list of four names, two to
be chosen, that two names must be bal-
loted upon or the vote will not be legal.
Follow the directions on the printed bal-
lot and you will have no trouble. All
holders of Blanket Tax tickets who have
paid or have promised to pay their tax
for this term are eligible to vote.
GENERAL LECTURE
Prof. Chase on "The Science of
Language"
Prof. Chase gave the first of the series
of lectures on "The Science of Language,"
in the library on Wednesday afternoon.
These lectures promise to be as interest-
ing as were their predecessors on the
Renaissance by Prof. Iluddi6ton. Fol-
lowing is a summary of Wednesday's
Icct tire.
Language is a science and like any
other science has general laws which con-
tri1 it. We arc to consider the origin
symbols of language as well as its'
utility. Civilization is the result of man's
accumulated knowledge and experience.
The accumulation of knowledge depends
upon the means by which it is transmit-
t(.11. Language is this medium. Lan-
guage is universal.
Words are not all that go to make up a
loiguage as is well known by those who
sl tidy for the stage. Facial expression a..s
by the frown and smile is an itn-
portant factor. At t it ode is another
Gestures, as those denoting place or
direction, anti many simple acts are
really a part of our language. Primative
languages used these things to a large
extent.
Spoken language is what we usually
think of as language but this rarely con-
stitutes a complete expression of thought.
Much is left to be interpreted by the sit-
uation. The great difficulty lies in the
expression of certain words as the Russian
verb. The situation must greatly determ-ine the meaning. The pronoun is the
cause of much difficulty in mastering a
foreign language as it is lost by the lass of
the situation. Language that attempts
to express every thought is most difficult.
Legal forms and the language of philoso-
phy are examples of this. Absence of
pronouns is characteristic of such lan-
guage.
Language keeps a pace with the growth
and expression of peoples minds. It is
a social product the evolution of which
runs parallel to that of man. It is no
more ready made than man himself. It
is the boast of some people that their
language is older than others. This is a
poor boast as it shows merely a lack of
progress. "As with the class, so with
the individual." A child learning to talk
learns by his own efforts that he can pro-
duce articulate sounds. Then he learns
gestures. Later comes the desire for im-
itation. The association of these things
with ideas soon develops with words.
The first words mean almost anything to
the child. There are but few words at first
but the vocabulary increases as the mind
grows. The process is thru a combina-
tion of gestures and words. Language
began with man in the early animal
period. A noted scientist tells us that
baboons have forty cries all with different
meanings. Cries of fear, pleasure, etc., may
have developed into "stop, go, come," etc.
A child imitates sounds and is taught the
association of words and ideas. Prima-
tive man had no such advantage.
Some people declare that all language
is based on imitation and bring forward
as evidence such words as whisper, clash,
crack, buzz, thump and whirr. This
theory of animal cries and imitation ex-
plains a part hut does not explain that it
is a matter of the community rather than
of the individual. Let us suppose that
there grew up a habit of accompanying
gestures with sounds. Take for example
gestures of negation. Each individual
had a separate word to accompany the
gesture. Then imitation enters and a
household group is developed which uses
the same sound. This group comes into
contact with other groups. The different
words compete. One survives due to
outward and accidental conditions. It
was in such a way that "ne" was estab-
lished as the word of negation for one
great group of languages and far away,
"la" for another group.
The symbols of language are interest-
ing. A need of graphic symbols came in
the course of time and without doubt the
first of these were pictoral as the moon
for night, the sun for day, a mountain for
height, etc. The forms became simpli-
fied and modified as time went on. An
example of this isifound in our Arabic
numerals.
The phoenetic systems developed from
the piet oral. A sort of rebus was
used. Then came the practice, as in
Babylonian, of using only the first sounds
of words as characters. Next came the
purely phoenetic alphabet of which class
the Greek was the first. Latin, Russian,
Gothic. rte., all are founded on the Greek.
Every language changes its pronuncia-
tion from time to time so that the spell-
ing of today often indicates an obsolete
pronunciation. The alphabet tends to
be less phounetie and more arbitrary.
French and English are the worst lan-
guages in this respect. English would
lw an easy language to learn with a 1414)-
0144k alphabet and it is the duty of all
educated people to encourage simplified
spelling which will establish a pure pho-




The Friday morning lecture in Chapel
was given by Professor George Davis
Chase who chose for his subject, "The
American Seaman."
Professor Chase told of the predomin-
ance of shipbuilding and the shipping
trade, fifty years ago. Penobseot Bay
and the Kennebec river were bordered
with ship-yards. The American flag was
seen in every port. The ambition of
every young man was to become the
master of a ship. The training received
was of the best and tended to make the
sailor experienced, resourceful, and eour-
ageous. Three years ago an old bark,
"The Sea King," appeared on the Maine
coast to be dismantled for use as a coal
barge. It was the last of the Kennebec
barks. A few weeks ago the last of the
old Maine made barkentines was lost at
sea.
In 1870 the coasting trade took pre-
cedence over the international trade and
the fleet of coasting :it-limners represented
many thousand tons. Today, tonnage
has decreased to a small percentage of
what it was. The steamer took the place
of the sailing vessel and struck the death
blow to Maine ship-building. With the
advent of the steamer the old type of
sailor disappeared.
The Seamans Bill, introduced in Con-
gress by Senator I..aFollette, brought out
many interesting things about conditions
on the Trans-Atlantic steamers. The
modern steamship is designed to with-
stand the dangers of the sea but no atten-
tion is paid to the men who man these
ships. A very small percentage of the
transatlantic seamen are able-bodied, in-
telligent men. They do not know how
to launch and handle a boat and are lack-
ing in other essentials of the sailor. The
Seamans Bill provides that at least forty
percent of the men be able-bodied, that a
majority of them shall be able to under-
stand orders given by the officers and that
they shall be proficient in their trade.




button that is on sale
at the College Store.
Let the people that
you meet this recess







Electrical Work Eh ctrical Merchandise
OFFICE AND SALESROOM. 61 MAIN ST.
TEL. 74 BANGOR
Watch Repairing
11 work first-4.1as, and warranted.
No job too difficult. All ktods of
ipt mil work. Oculist's prescrip-
t "IS filled of M. Pins.
ADOLF PFAFF
25 HAMMOND ST., BANGOR
;A.Novm,
BOYS
Our New Fall Styles
in
"Cite" boe5
ARE NOW IN STOCK.




Commercial Building OLD TOWN
SELLING OUT
II our e04., 'upon AT COSI Saving about I-3 off
regulsr price. Ineludo4 to r 'h,turn. briar, gold
mounted with genuine amb, r mouth pi....
See our window display
NICHOLS DRUG STORE
ORONO, MAINE
If You Can Afford It
I ItiVi• y.)111. 11:1111'• ir.I4 engrdived in OLD ENG-
LISH TYPE.
50 with copper plate, only $2 00 Card., engravedfr 
 any plate. 50 for 50e; l00 for 91Ie
A MOST ACCEPTABLE GUT
C. HAL RING, Orono, Me.





22 MAIN STREET, ORONO, MAINE
4 THE MAINE CAMPUS
"THE LEARNED LADIES"
- --
"The ',canted Ladies," il.cs Femmes
Savantes), the Maine Masque for
1914, is a satire on the affecta-
tion of the seventeenth century. First
played at the Palais Royal in 1672,
its subject-matter is strikingly modern.
Were it not for the flowery waistcoat, the
ruffled trousers for the men, and for the
ladies, the full skirts, pointed bodices and
wide coiffures of Mohere's time, the play
might pass for one of Bernard Shaw or
J. N. Barrie. Another feature of "The
Learned Ladies" is that, although writ-
ten especially to please a French audi-
ence, its subtle v'it and pleasing style ap-
peal to audiences of ()them. nations, as evi-
denced by its translation into English
and German.
The story of the play is soon told.
Philaminte, a tpye of the modern Mrs.
Peck, delights in new intellectual move-
ments and patronizes poets and scholars,
regardless of their worth. She rules her
household with an iron hand, regarding
her husband and younger daughter with
scorn because they do not conform to her
intellectual ideal. Her sister-in-law, Be-
lise, another of the savantes, is endowed
with the hallucination that everybody
is susceptible to her charm, and claims
the love of all the eligible young men
despite vehement denials. Armande the
elder daughter of Philaminte also a devo-
tee of the higher learning, is jealous of her
sister, Ilenriette, who has supplanted her
in the affections of Clintadre, a very ad-
mirable young man.
Trissotin and Vadius are; in their own
minds and those of the learned ladies,
accomplished men of letters. Philaminte,
in looking about for a suitable husband
for Henriette decides upon Trissotin who
is not adverse to the match, lured, as he
is, by a handsome dowry. Henriette
strongly objects to this plan and she en-
lists the aid of her father, Chrysale, who
determines to have his own way for once.
Ariste his. brother, tired of the farce car-
ried on hi Chrysale's home, urges him to
action and through an intrigue discloses
the real character of Trissot in. The
characters are all assembled before a
notary who is to leak,. out the marriage
contract and Philaininte and Chrysale
are debating as to ho shall le the hus-
band. A rist e brings the news that
Chrysale is ruined and therefore Henri-
Ow will lose her dowry. Trissotin
longer I lesires the hand of the younger
(laughter. After the departure of Tris-
sotin. Ariste explains his tr:ok
mint e, dist, tips! at the trend of events,
agrees to tlw marriage of Clitandre and
lienriet t e.
It is an interesting fact that in the
original production of "Les Femmes
Savant i's'' in the Palais Royal, at Easter,
1672, Nloliere played the part of Chrvs-
ale and that his wife, for whom the play





Ni chapter of Alpha Chi Sigma held an
mint ion and banquet at Buzzell's camp
at Milford, last Sat unlay aft (Tinton.
The following men were initiated: Ray-
mond II. Ashley, Ph. I). of Yale Univer-
sity; Albert F. Hutchinson, '15, Dexter;
Harry S. Took, '16, Bangor; Otis C.
Lawry, '16, Fairfield.
--- • •-- -
The I /ell a Tau 1)elta l'raternity will




( ; KRAL AGRICULTURE—Soil Fertility,
Fann Crops, Farm Buildings, Farm Man-
agement, Plant Nutrition.
litomNG—Dairy Cattle, Judging, Dis-
eases, Nutrition, Dairy Products.
FEBRUARY 2-20, 1914
Pot•LTRY Ii usn A N0Hr — Types and
Breeds, Incubation, Feeding, Egg Pro-
duction, Diseases.
t oRTICULTURE — Oreharding Market-
ing, Small Fruits, Floriculture, Vegetable
Gardening.
The courses in general agriculture and
dairying will open Monday evening, Jan-
uary 5th, at 7.30 o'clock in Winslow Hall
and continue for four weeks.
The courses in horticulture and poultry
management will open Monday evening,
February 2nd and continue for three
weeks.
During the Short Courses one or more
special lectures will be given each week.
These lectures will deal with such im-
portant subjects as agricultural econo-
mics, agricultural education, road build-
ing, farmer's co-operative associations,
rural credit., boys' and girls' agricultural
clubs, farm demonstration work and
other forms of agricultural extension ser-
vice. Included in the list of speakers for
the special lectures, will be successful
farmers, experts in various lines and lect-
urers connected with the University.
No tuition of fees of any kind are
charged. Board and room can be secured
.for $4.50 to $5.00 a week. Students are
not required to purchase text books. In
the course in dairying each student will
be expected to provide himself with two
white suits. These suits will cost about
one dollar each and can be obtained here
in Orono if the student desires.
A list of boarding places will be sup-
plied students on their arrival, or accom-
modations will be engaged in advance for
those who make application.
- ++
THANKSGIVING RECESS
Thanksgiving recess begins Wednes-
day at noon and lasts until noon the fol-
lowing Monday. Under the new cut
syst era no absences shall occur unless ex-
cuse(' before hand. Necessary absences
may he excused after occurring. How-
ever all persons leaving early or return-
ing late slim.1.1 be excused before, or the




Ladies to Entertain Dec. 13
The Hound TaLle is to give a party in
he gymnasium, Sat !inlay evening, Decem-
ber thirteenth, to the faculty and the
student body. It is understood that a
fine and entertaining program is being
prepared. Tlw entertainment will be
followed by dancing.
MID-SEMESTER RANKS
Mid-semester ranks may he obtained
at the registerar's office, the hist of this
week for freshman, and same time next
week for the upper class/mien.
Arthur \V. W Abbott, '14, returned to
college Sunday after a successful trip to




Banking Co., 2 STATE ST.BANGOR
Paid up Capital, $175,000
Stockholders' Additional Liability $175,000
Surplus and Profits (earned) $530,000
The Banking Patronage and Accounts of
Kinks, Firms, Corporations and Individu-







Our equipment and facilities
for producing Uniforms for
Colleges and Military Schools
are unequalled by any other
house in the United States.
You are sure of intelligent
and accurateserviceinorder-
ing of us.
The Uniforms worn at the University of
Maine are finished examples of the
Character, Quality and Appear-






You probably cannot tell all wool
from half cotton, but you can







14-18 BROAD ST., BANGOR
A. J. DURGIN
Dealer in
Furniture, Hardware, Paints, Oils, 6la5
Window Shades, Parer Hanging
TRY A KEEN KUTTER SAFETY Ritz,
14-20 MAIN ST.. ORONO
F. G. WEEKS
Livery, Hack and Boardim:
STABLE I
Telephone Connection
MILL STREET, ORONO, MAINE
Let Us Solve Your
Problem of
Wall Decoration
We have a fine line of Wall Papers,
Burlaps, Fab-rik-o-nas, Lincrustas,
etc., and can satisfy the most fas-
tidious. We are headquarters for
Pictures and Picture Framing.
W. H. GORHAM & CO.





as we have one of the largest and
most modern Laundries and Dye
Houses in New England. Our team
calls daily at the College. Agents
in nearly every house.
BANGOR STEAM
LAUNDRY & DYE HOUSE
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